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ABSTRAK 
Selamat Maulana, 2016. Majaz dalam sebagian Surah-surah al-Qur’an. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmad Fahmy 
Arief, MA. 
Kata kunci: Majaz, Surah-surah al-Qur’an. 
Peneliti menyajikan penelitian ini tentang majaz dalam sebagian surah-
surah al-qur’an. Al-Qur’an sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan dengan 
menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi nilai kesusasteraannya, bahasa yang 
dapat mengungguli segala bentuk susunan bahasa apapun, tentu saja seringkali 
menggunakan majaz  dalam ungkapan-ungkapannya. 
 
Tidak ada perbedaan pendapat mengenai adanya hakikat dalam al-Qur’an, 
hakikat ialah: setiap kata yang memang dimaksudkan untuk makna yang ditetapkan, 
tanpa mendahulukan atau mengakhiri, adapun majaz juga tidak ada perselisihan 
meskipun ada segolongan kecil ulama yang mengingkari hal ini, yaitu golongan 
Azh-Zhahiriyyah, Ibnu al-Qash dari golongan Syafi’i, dan Ibnu Khuwaizin Mindad 
dari golongan Maliki. Berdasarkan pandangan inilah peneliti mengkaji majaz pada 
sebagian surah-surah al-qur’an. 
 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa jenis majaz yang 
terkandung dalam ayat-ayat pada sebagian surah-surah al-Qur’an al-Karim?, dan 
Apa makna ayat-ayat yang mengandung majaz pada sebagian surah-surah al-
Qur’an al-Karim? Dan tujuan penelitian ini adalah: mengetahui apa saja jenis majaz 
yang terkandung dalam ayat-ayat pada sebagian surah-surah al-Qur’an al-Karim 
dan mengetahui apa makna ayat-ayat yang mengandung majaz pada sebagian 
surah-surah al-Qur’an al-Karim? 
 
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
beberapa buku yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu balaghah tentang 
majaz, analisis penelitian ini tentang jenis-jenis majaz dan makna-makna 
sebenarnya. 
 
Adapun hasil penelitian ini adalah: jumlah ayat-ayat yang mengandung 
majaz ‘aqly yaitu 14 ayat dalam surah yang berbeda-beda, yang mengandung 
majaz mursal 28 ayat dalam surah yang berbeda-beda, dan yang mengandung 
isti’arah 8 ayat dalam surah yang berbeda-beda. Dan semuanya mengandung 
makna sebenarnya. 
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